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Minga kunyu nyinangi nyurrkalíngku puṯu paluru tiṉarringangi. 
Kala tjiṉṯurringanyingka paluru yankutjanu paluru pakara yanu 
1  w i ḻinyi tjaṯakutu. Kanya yukiri ngarangu piḻṯilingku.
Paluru kuliṉu yankukitjangku ngurrakutu. Paluru 
ngurrakuturringkula paluru miintarringulpi. Paluru ngarringu 
wiika kutjungara. Paluru ngarrinyingka kapilpi ngalya 
punkaṉu. 2
Kapi paluru pungangi ngurra tjuṯangka. Yukiri, tjanpi, 
putipulawu, puṉu, yukiritjarrarringu. Kapi punkaṉu tjiṉṯu 
3  puupalangara.
Kala minga wiima paluru pakaṉu ngaṯi wiimanguru paluru 
nyangu yukiri puntulingku ngumutjarra. Paluru kuliṉu miyi 
tjuṯa mantjintjikitjangku palya. 4
Kala, paluru yanulpi ngurrinytjaku miyiku. Paluru nyangu 
putipulawa ngumutjarra, paluru purinytju mantjirinangi.
5  Kala paluru yanulpi ngurrakutu miyi ngalkuntjaku.
Paluru ngurrangka tjarrparra nyinakatirra ngalkunanyi 
ngalkura ngalkura tjuni palumpa ngalya tiṉarringu. 6
Kala paluru puṯulpi pakanangí ngaṯi yuṉngunguru. Paluru 
palatja kutu nyinanyi kuwarri. Kanya minga kutjupa tjuṯa 
7  tjana parra ngaranyi tjuṯawana.
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Yaṉangu tjuṯangku yankula nyakupayi minga wiima 
tjuṯawarri tjana yaḻa nyakula tjawalpayilpi ngaṯi  8 
tjaḻakuṉu.
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